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I 
摘  要 
 
钢结构公司通常采用项目管理的形式向客户提供产品和服务，钢结构项目的质
量管理水平直接影响了公司的项目管理效率及客户对产品的满意度。但是，当前的
项目质量管理水平仍然比较落后，缺乏科学性，由此对项目质量造成严重影响。 
在此背景下，本文介绍了目前钢结构行业及项目质量管理现状，分析了当前的
行业特点，并引入 X 钢结构公司作为研究对象，介绍了 X 公司的基本情况、项目管
理流程以及与项目质量管理相关的内容，总结其存在问题并分析问题出现的原因，
针对存在问题制定了一套项目质量管理方案。管理方案包括质量策划、质量控制、
质量保证和质量改进四个方面，并就其中与项目质量关系最为密切的项目质量控制
进行重点研究，以三阶段控制理论为基础，结合现有质量问题，从设计质量、制造
质量和安装质量三个方面，分别从事前、事中、事后进行了研究，通过方案实施前
后的关键指标对比，验证了项目质量管理方案的有效性，确保项目按时按质完成，
提高客户满意度。最后，对本文的方案和结论进行总结，展望并提出企业在提高技
术、加强供应商管理和运输管理等方面如何与现有方案相辅相成，进一步提高项目
质量管理水平的思路。 
 
 
 
 
 
关键词：钢结构项目；项目质量管理；三阶段控制理论 
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Abstract 
 
The steel structure product vendors usually deliver products and services to the clients in 
the form of project management. Therefore, the level of quality management of the steel 
structure project would greatly determine the managing efficiency of the project and 
afterwards the customer satisfaction on it. However, the project quality management level 
to date relatively lags behind and lacks scientificalness thus causes serious impact on 
project quality. 
 
Under this background, the paper introduces the steel structure industry and current status 
of its project quality management. Then it analyses current characteristics of the industry 
and uses company X as the study object, stating its key facts and information concerning 
project management processes and project quality management, concluding the existing 
problems and the causes and presenting a solution which includes quality planning, quality 
control, quality assurance and quality improvement. In the meanwhile, the paper puts 
emphasis on the process of quality control, which plays the most important role in project 
quality management.  
 
Based on three-stage control theory, the paper combines the existing quality problems and 
makes the study upon before, during and after processes of quality control, quality 
assurance and quality improvement. The comparisons of key indicators before and after 
the implementation of the quality management solution demonstrate the effectiveness of 
the solution, assuring the punctual completion of the project thus improving customer 
satisfaction. In the end, the paper makes a conclusion summarizing the solution and puts 
forward the prospect and makes proposals on improving techniques, vendor management 
and logistics management, which are complementary to current solution, to further 
enhance the quality management. 
 
Keywords: Steel Structure Project; Project Quality Management; Three-stage Control 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景及意义 
一、研究背景 
随着技术的快速发展，大量的超级市场、工业厂房、体育场馆以及其他众多公
共设施都采用钢结构的建筑材料，这股热潮推动了钢结构建筑广泛地应用于各个领
域。据国家统计局发布的相关数据显示，2014年全国房屋建筑施工面积达 72亿平方
米，保守估算建筑钢材用量接近 4亿吨，建筑用钢占钢产量的 48%[1]。一个完整的钢
结构项目涉及到项目立项、项目可行性研究与决策、勘察设计、建设准备、建设施
工、竣工交付等多个方面[2]，形成了一条成熟完善的产业链条，也促进了钢结构项目
管理的产生和发展。 
项目管理做为管理学的重要分支之一，能够在项目执行过程中利用专业的知识
技能和工具方法，使项目能够在有限的资源下实现或超额实现项目需求及目标。项
目管理牵涉到诸多方面的内容，项目质量管理是其中最重要的内容之一，也是项目
管理的基础和根本。但是，目前我国钢结构企业的项目质量管理水平仍然比较落后，
其管理的专业化、知识化和科学化水平仍然有待加强[3]。直至最近，人们仍然认为在
项目执行过程中具有很多不可控因素，且每个项目的具体情况都各有不同，因此无
法通过一个比较通用的科学方法对其进行管理。当项目进展不顺利的时候，管理者
通常认为这是在项目执行过程中出现的非常规活动所不可避免的。而一旦项目按质
按量按预算完成，往往归因于公司内部各部门以及外部各相关方的积极配合甚至运
气。 
随着管理者对管理学认识的逐渐加强，一方面，企业不再认为项目质量无法得
到有效管理，另一方面，许多专业项目管理机构也为项目管理者提供最新的项目质
量管理方法与培训。因此，管理者应当总结出各项目在质量管理过程中所具有的共
性并制定相应管理流程，同时针对项目各节点可能出现的各类意外情况制定应急方
案，不断总结新问题新方法，对项目质量管理进行持续完善。 
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二、研究目的和意义 
建筑工程类项目管理是项目管理中非常常见及典型的项目管理。我国钢结构产
业近年来快速发展，随之而来的质量问题也逐渐暴露出来，体现出我国的钢结构管
理体系和规范还不够完善。随着国内外经济形势的不断变化和管理学科内容的不断
创新，许多新型的工程项目及质量管理模式层出不穷。为了适应市场变化及客户需
求，在日益激烈的市场竞争中具有更长远的发展，就要在现有基础上，结合企业自
身情况找出真正适合本企业的项目质量管理模式及方法。企业应通过学习了解国内
外先进的项目质量管理理论、模式和方法，借鉴成熟企业的管理经验及典型案例，
结合当前经济形势和市场需求的变化以及本企业自身的特点和现状，制定出属于企
业的独一无二的项目质量管理方案，以提高项目质量及客户满意度，为企业的长远
发展奠定良好的基础。 
第二节  研究方法与内容 
一、研究方法 
本文主要使用理论分析和案例分析法：首先，提出与项目质量管理相关的理论，
介绍项目质量管理的定义、基本原理、内容及控制方法，再引入 X 钢结构公司作为
研究对象，分析该公司的项目质量管理现状、存在问题及问题产生原因，结合所学
提出问题解决方案并应用于 X 公司实际的项目质量管理当中，总结出一套更科学有
效的项目质量管理方案，为项目质量管理乃至整个企业更快更好的发展提供科学合
理的决策依据。 
二、研究的主要内容和框架 
本文选择项目管理中最重要的质量管理作为主要研究内容，以 X 钢结构公司作
为研究对象，运用先进的项目质量管理理论及方法，借鉴以往的管理经验对该公司
项目质量管理现状进行研究，就企业中存在的问题进行分析并提出解决方案，以期
实现项目质量管理理论在实践中的应用，提高项目管理水平。 
首先，对钢结构企业的经营发展现状进行分析，总结其特点，并引入 X 钢结构
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公司，针对公司具体情况分析并总结了该公司存在的项目质量管理问题。 
其次，结合以上问题，借鉴项目质量控制三阶段理论，为 X 公司制定了一套项
目质量管理方案并应用于博思格西安项目，将方案实施前 X 公司项目质量管理的关
键指标平均值与实施方案后博思格西安项目关键指标进行对比，验证方案效果。 
最后，对项目质量管理方案进行了总结，展望并提出企业在提高技术、加强供
应商管理和运输管理等方面如何与现有方案相辅相成，进一步提高项目质量管理水
平的思路。 
全文共分为五章： 
第一章是绪论。介绍了论文的研究背景、意义、内容、方法以及框架。 
第二章是相关理论综述。介绍了质量管理和项目质量管理的定义、项目质量管
理的主要内容、项目质量控制的三阶段控制理论以及钢结构项目质量管理的特点。 
第三章是行业管理现状介绍。以 X 钢结构公司为例，介绍了钢结构项目质量管
理现状及存在的问题，并就问题成因进行分析。 
第四章是 X公司项目质量管理方案的制定和效果分析。根据第三章提出的问题，
分别从设计质量、制造质量和安装质量三方面制定了一套项目质量管理方案并应用
于博思格西安项目，最后从关键指标的角度对方案实施前后的相关数据进行对比分
析，验证方案效果。 
第五章是总结与展望。对 X 钢结构公司的项目质量管理方案进行了总结，展望
并提出企业在提高技术、加强供应商管理和运输管理等方面的改进空间，并希望以
此进一步提升钢结构项目的质量管理水平，提高客户满意度。 
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第二章  相关理论综述 
第一节  项目及项目管理概述 
一、项目的定义及阶段 
（一）项目的定义 
项目的本义是指事物划分的门类，但随着这一词语广泛应用于社会经济活动的
各个领域，其定义有了新的扩展，定义为：“在一定的时间、费用、质量标准等约
束条件下，具有完整的组织机构，为实现其特定的目的而进行的一次性活动”[4]。 
项目涵盖了一系列相辅相成的工作，是一项尚未执行的活动，不是实施项目的
组织本身，也不是工作完成后的最终成果，更不是活动中包含的各项工作。它可以
是从事某项科研课题，开发某种新技术，建设一项大工程，举办一次娱乐活动乃至
准备一顿晚餐。但是否需要将其作为一个项目进行管理，取决于项目规模的大小及
其复杂程度，许多相对简单的一次性事务未必需要作为一个项目进行管理。 
（二）项目的阶段 
根据项目自身具有的特点，一般来说会涉及到五个阶段[5]。由于每个项目都存在
其特殊性及不可复制性，因此不同项目在涉及到这五个阶段时，其时间点、时长以
及所需资源可能会有所不同。但是，几乎所有项目都会经历这五个阶段。图 2-1 表
示了项目的五个阶段。 
 
图 2-1  项目的五个阶段 
资料来源：塞西尔·博扎思，罗伯特·汉德菲尔德. 邵晓峰译 运营与供应链管理[M]. 北京：中国人民大学出版
社，2014：446-447. 
概念 
定义 
计划 实施 
时间 
完工 
资 
源 
需 
求 
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